



Tugas akhir ini membahas persediaan barang yang mengalami peningkatan 
dengan waktu tak berhingga yang diselesaikan dengan teknik kendali optimal. Dalam 
penelitian ini akan dilakukan tahap-tahap sebagai berikut : 
1. Diketahui fungsi diferensial dinamik dari persediaan barang yang mengalami 
peningkatan sebagai berikut : 
 (̇t) = P(t)+v(t) I(t)   t         
dan bentuk fungsi tujuan dari persediaan barang yang mengalami peningkatan 
dengan waktu tak berhingga sebai berikut : 
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2. Kemudian, untuk menentukan solusi dari masalah umum kendali optimal 
waktu kontinu diperlukan persamaan-persamaan yang berfungsi untuk 
meminimalkan fungsi objektif yaitu : persamaan Hamilton, persamaan state, 
persamaan kostate, dan persamaan stasionery. 
3. Selanjutnya berdasarkan langkah no 2 diperoleh persamaan aljabar riccati 
untuk persedian barang yang mengalami peningkatan dengan waktu tak 
berhingga. 
4. Dari langkah no 3 akan di dapatkan solusi persamaan aljabar riccati untuk 
persedian barang yang mengalami peningkatan dengan waktu tak berhingga. 
5. Selanjutnya solusi dari langkah no 4 akan dibentuk fungsi kendali optimal 
untuk persedian barang yang mengalami peningkatan dengan waktu tak 
berhingga. 
6. Terakhir fungsi kendali optimal di substitusikan ke persamaan dinamik pada 
langkah no 1 dan analisa kestabilan. 
